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1. ȾȿɊɀȺȼɇɈ-ɉɊȺȼɈȼɂɃ ɋɌȺɌɍɋ 
ɉȱȾɄȺɊɉȺɌɌə
1.1. ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɬɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ 
Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɣ ɦɢɪɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ȼɟɪɫɚɥɶɫɶɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɬɿɫɧɢɜ ɧɚ ɡɚɞɧɿɣ ɩɥɚɧ ɭɫɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɭɫɬɪɟɦɥɿɧɧɹ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. 
ɍ ɰɟɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɨɬɪɚɩɢɥɨ ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. Ⱦɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɨɛɢɞɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
Ʉɚɪɩɚɬ ɫɬɚɥɢ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɉ’єɦɨɧɬɨɦ: ɡɚ ɱɚɫ ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟ-
ɠɢɥɢ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɟɬɧɿɱɧɭ ɱɢɫɬɤɭ, ɚɥɟ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɚɞɦɿ-
ɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɚ, ɲɤɿɥɶɧɚ ɿ ɰɟɪɤɨɜɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟʀ ɜ ɤɪɚʀ. Ȼɭɥɢ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɿ ɩɨɦɿɳɢɰɶɤɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɚ ɡɚɦɿɫɬɶ 
ɧɢɯ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɭɝɨɪɰɿɜ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɫɥɨɜɚɤɿɜ. 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɡɞɿɣɫɧɢɥɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ Ɋɭɫɶ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɿɞɫɬɚɥɭ ɩɪɨɜɿɧɰɿɸ «ɩɿɞɬɹɝɧɭɬɢ» ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣ ɤɪɚʀɧɢ, 
ɱɢɦ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɿ ɭɦɨɜɢ, ɧɿɠ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɬɚ ɧɚ Ȼɭɤɨɜɢɧɿ. ɍ 30-ɯ ɪɨɤɚɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɥɢ ɭɤɪɿɩɢɥɢɫɶ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɛɨɪɿɜ. Ɋɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿɸ ɿɞɟʀ ɉ’єɦɨɧɬɭ ɩɿɞɤɪɿɩɢɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɫɟɧɢ 1938 ɪɨɤɭ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɪɹɞɭ 
Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɞɧɚɤ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɡɚ ɞɿєɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɜɿɞɧɨɜɢɥɚ 
ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɧє ɭɝɨɪɫɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɟ ɫɩɿɜɠɢɬɬɹ. 
Ɂɦɿɰɧɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɫɭɩɟɪɟɱɢɥɨ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɦ ɞɟɪ-
ɠɚɜɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚ ɭɪɹɞɭɜɚɧɧɹ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ȼɨɥɨ-
ɲɢɧɚ ɩɨɫɢɥɢɥɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɦɿɠ ɏɭɫɬɨɦ ɿ ɉɪɚɝɨɸ. Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ ɡɚɫɭɞɢɜ ɪɨɡ-
ɲɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɨɸ ɿ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ, ɯɨɱɚ ɩɿɡɧɿɲɚ ɨɤɭɩɚɰɿɹ 
Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇɨɫɤɜɨɸ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɡɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɡɝɨɞɢ, ɹɤ ɿ ɜɬɨɪɝɧɟɧɧɹ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɭ ɍɤɪɚʀɧɭ. 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɲɭɤɚɥɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ (ɫɨɸɡɧɢɤɿɜ) ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 20-ɯ ɪɨɤɿɜ ɩɪɨɬɢ ȼɟɪɫɚɥɶɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɫɬɭɩɢɥɚ 
ȱɬɚɥɿɹ, ɚ ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ ɿ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ. Ɂɦɿɧɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɇɿɦɟɱ-
ɱɢɧɢ ɫɬɚɥɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ ɜ 1933 ɪɨɰɿ, ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɯɨɞɭ ɞɨ ɜɥɚɞɢ Ⱥɞɨɥɶɮɚ Ƚɿɬɥɟɪɚ. ɉɿɫɥɹ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ 1935 ɪɨɰɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨ-ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɭ 1936 
ɪɨɰɿ Ⱥɧɬɢɤɨɦɿɧɬɟɪɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɩɚɤɬɭ Єɜɪɨɩɚ ɿ ɫɜɿɬ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɨɱɚɥɢ ɡɧɨɜɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸ-
ɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɞɜɚ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɬɚɛɨɪɢ. ɍ 1936 ɪɨɰɿ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɜɿɣɫɶɤɚ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ Ɋɟɣɧ-
ɫɶɤɨʀ ɞɟɦɿɥɿɬɚɪɢɡɨɜɚɧɨʀ ɡɨɧɢ. ɐɶɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ Ⱥ. Ƚɿɬɥɟɪ ɜɢɡɧɚɱɢɜɫɹ ɿɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ: Ⱥɜɫɬɪɿєɸ ɬɚ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɨɸ. 
ɍ ɩɥɚɧɚɯ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, Ⱥ. Ƚɿɬɥɟɪ ɡɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ 
ɜɿɞɜɨɞɢɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ: ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɤɚɧɰɥɟɪɚ ɣɦɨɜɿɪɧɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɨ-
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɡɛɪɨɣɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɫɬɚɜ ɛɢ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɞɥɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ 
ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ. ɇɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɿɡ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɍɝɨɪɳɢɧɢ Ʉɚɥɦɚɧɨɦ Ⱦɚɪɚɧɿ 25 ɥɢɫ-
ɬɨɩɚɞɚ 1937 ɪɨɤɭ ɮɸɪɟɪ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚє ɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɿ ɩɨɨɛɿɰɹɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ.
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ɍ ɫɟɪɩɧɿ 1938 ɪɨɤɭ Ⱥ. Ƚɿɬɥɟɪ ɡɧɨɜɭ ɡɚɩɪɨɫɢɜ ɭɝɨɪɫɶɤɟ ɭɪɹɞɨɜɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚ 
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ Ȼɟɣɥɚ 
ȱɦɪɟɞɿ ɬɚ ɪɟɝɟɧɬ Ɇɿɤɥɨɲ Ƚɨɪɬɿ ɜɿɞɯɢɥɢɜ ɿɞɟɸ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ. 
ɑɟɪɟɡ ɜɿɞɦɨɜɭ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɚɤɰɿʀ ɩɪɨɬɢ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ 
Ⱥ. Ƚɿɬɥɟɪ ɡɚɦɿɫɬɶ ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ ɡɚɞɨɜɨɥɶ-
ɧɢɬɢɫɹ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹɦ ɞɨ Ɍɪɟɬɶɨɝɨ Ɋɟɣɯɭ ɋɭɞɟɬɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ – ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɞɟ ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɨ ɧɿɦɟɰɶɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɉɪɨ ɰɟ ɣɲɥɨɫɹ ɜ Ɇɸɧɯɟɧ-
ɫɶɤɿɣ ɭɝɨɞɿ ɜɿɞ 29 ɜɟɪɟɫɧɹ 1938 ɪɨɤɭ. ȼ ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɧɟʀ ɛɭɥɚ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɩɪɨ-
ɩɨɡɢɰɿɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨɛ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɬɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɭɪɹɞɢ ɞɿɣɲɥɢ ɡɝɨɞɢ ɜ ɫɩɿɪɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɳɨɞɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɧɲɢɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɰɶɨɝɨ 9–13 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ ɜ ɦ. Ʉɨɦɚɪɧɨ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨ-ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɿ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɰɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɶ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ Ⱥɧɞɪɿɹ Ȼɪɨɞɿɹ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɨɫɨɛɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɡ ɞɧɹ ɧɚ ɞɟɧɶ (ȱɜɚɧ 
ɉɚɪɤɚɧɿɣ, ȱɜɚɧ ɀɢɞɨɜɫɶɤɢɣ, ȿɞɦɭɧɞ Ȼɚɱɢɧɫɶɤɢɣ). ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɥɚ ɹɤ ɩɚɪɬ-
ɧɟɪɚ ɜɥɚɫɧɟ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɭ, ɚ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɞɨɥɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɭ Ʉɨɦɚɪɧɨ ɭ ɤɪɚʀ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢɫɶ ɚɤɰɿʀ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ «ɨɛɿɞɪɚɧɨʀ 
ɝɜɚɪɞɿʀ». 
ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɚɝɚɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɭ, ɳɨ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɜɩɢɫɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ, ɹɤɚ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ Ɇɸɧɯɟɧ-
ɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ. ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ, ɭɬɜɨɪɢɥɨɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɪɭɫɢɧɿɜ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɹɤɟ ɨɬɪɢɦɚɥɨ 
ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɚɦ’ɹɬɧɨʀ ɥɢɫɬɿɜɤɢ ɡ ɧɚɞɩɢɫɨɦ «ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɪɨɞɭ Ɋɚɤɨɰɿ», 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɨɝɨ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɡɿɛɪɚɬɢ ɩɨɠɟɪɬɜɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ ȼɟɪɯ-
ɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ 15 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɭ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɿ ɞɨ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜ 
Ɏɪɚɧɰɿʀ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ȱɬɚɥɿʀ, ɋɒȺ, ɉɨɥɶɳɿ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ 
«ɪɨɡɩɨɪɹɞɢɥɢɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦ ɭ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɬɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ». Ȼɭɥɨ ɡɚɥɭ-
ɱɟɧɨ ɿ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɭ ɰɟɪɤɜɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɨɤɚɣɫɶɤɚ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɚ ɩɚɪɚɮɿɹ 
ɜ ɫɜɨєɦɭ ɪɿɲɟɧɧɿ ɜɿɞ 16 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ «ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɞɥɹ ɪɭɬɟɧɫɶɤɢɯ ɛɪɚɬɿɜ» ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: «Ɇɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɭɬɟɧɢ ɛɚɠɚɸɬɶ 
ɩɪɢєɞɧɚɬɢɫɶ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ». 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɭ Ʉɨɦɚɪɧɨ, 2 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɬɚ ȱɬɚɥɿɹ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɪɟɤɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ ɦɿɠ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɨɸ ɬɚ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɟɬɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. ɐɟ ɛɭɜ ɩɟɪɲɢɣ ȼɿɞɟɧɫɶɤɢɣ ɚɪɛɿɬɪɚɠ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ 
ɩɟɪɟɣɲɥɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɜ 11.927 ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ ɿɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɜ 1 ɦɿɥɶɣɨɧ 60 
ɬɢɫɹɱ ɱɨɥɨɜɿɤ (ɿɡ ɧɢɯ 1523 ɤɜɚɞɪɚɬɧɿ ɤɿɥɨɦɟɬɪɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 170 ɬɢɫɹɱ 
ɱɨɥɨɜɿɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ).
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ 9 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 
ɜɜɿɣɲɥɚ ɞɨ Ȼɟɪɟɝɨɜɚ, ɚ 10 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ – ɞɨ Ɇɭɤɚɱɟɜɚ ɬɚ ɍɠɝɨɪɨɞɚ. Ƚɨɥɨɜɧɭ ɩɥɨɳɭ 
ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɜɠɟ ɡ 10 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɥɢ ɡ ɩɥɨɳɿ Ɇɚɫɚɪɢɤɚ ɧɚ Ƚɨɪɬɿ. ɍɠɝɨ-
ɪɨɞɫɶɤɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɚ ɝɚɡɟɬɚ «Kárpáti Magyar Hírlap» («Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ 
ɜɿɫɧɢɤ») ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɿɣ ɤɚɜ’ɹɪɧɿ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɿ 
ɛɚɠɚɥɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɫɨɥɞɚɬɿɜ ɬɚ ɨɮɿɰɟɪɿɜ. 
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 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɡ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹɦ ɍɝɨɪɳɢɧɭ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɥɚ ɟɬɧɿɱɧɚ ɪɟɜɿɡɿɹ ɬɚ ɩɨɜɟɪ-
ɧɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɢɦ ɭɝɨɪɫɶɤɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɛɭɥɨ ɨɱɟ-
ɜɢɞɧɢɦ, ɳɨ ɿɧɲɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚɸ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɧɚ ɟɬɧɿɱɧɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨ. Ɉɞɢɧ ɿɡ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɞɟɥɟɝɚɰɿʀ ɧɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɭ Ʉɨɦɚɪɧɨ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ (ɡ 16 ɥɸɬɨɝɨ 
1939 ɪɨɤɭ – ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɍɝɨɪɳɢɧɢ) ɩɿɫɥɹ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1938 ɪɨɤɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɶ: «ȼɟɥɢɤɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶ 
ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɟɜɿɡɿʀ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɧɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ (ɬɢɫɹ-
ɱɨɥɿɬɧє ɪɭɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɟ ɫɩɿɜɠɢɬɬɹ, ɡɜɨɥɿɤɚɧɧɹ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ 
ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɬɨɩɨɧɿɦ «ɧɚɣɜɿɪɧɿɲɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ»), ɚ ɫɚɦɟ «ɦɨɞɟɪɧɿ» ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɿ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɤɨɪɢɝɭɸɬɶ ɨɞɧɨɛɿɱɧɿɫɬɶ ɟɬɧɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɪɞɨɧɿɜ». 
 ɍɝɨɪɫɶɤɟ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ (Magyar Távirati Iroda, MTI) ɜ ɧɨɜɢɧɚɯ ɩɨɜɿɞɨɦ-
ɥɹɥɨ ɩɪɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦ ɜɢɦɨɝɢ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɪɭɫɢɧɿɜ. 3 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɡɛɨɪɚɯ «ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɰɟɪɤɨɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɡɟɦɥɿ», ɩɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɫɩɥɟɬɿɧɧɹ «ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɝɿɪɫɶɤɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ» ɬɚ «ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ 
ɞɨɥɢɧ», ɜɢɦɚɝɚɥɨɫɹ «ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ […] ɩɿɫɥɹ ȼɿɞɟɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɢɧɚ-
ɥɟɠɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɥɟɛɿɫɰɢɬɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ». 
11 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɦɭɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɣ єɩɢɫɤɨɩ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɬɨɣɤɚ ɜ ɯɨɞɿ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨʀ ɥɿɬɭɪɝɿʀ «ɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ».
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɠɨɜɬɧɹ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ ɝɚɡɟɬɚ «Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ» ɧɚɝɨɥɨ-
ɲɭɜɚɥɚ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ: «Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɹɜɥɹє 
ɫɨɛɨɸ ɨɞɧɟ ɰɿɥɟ, ɿ ɣɨɝɨ ɩɿɜɧɿɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢ ɜɿɞ ɩɿɜɞɟɧɧɨʀ 
ɜɠɟ ɯɨɱɚ ɛ ɬɨɦɭ, ɳɨ ʀɯ ɨɛ’єɞɧɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɧɶɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, 
ɛɪɚɬɧє ɫɩɿɜɠɢɬɬɹ ɤɨɪɿɧɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ». Ⱥɛɨ ɠ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ: «Ɍɨɣ, ɯɬɨ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧ ɛɚɠɚє ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɬɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɬɨɣ – ɜɨɪɨɝ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɡɟɦɥɿ. ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ є ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ єɞɢɧɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ ɠɢɬɬєɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ. ɏɬɨ ɛɚɱɢɬɶ ɦɢɧɭɥɟ ɤɪɚɸ ɡɚ 
ɿɧɲɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɬɨɣ ɧɟ ɡɧɚɣɨɦɢɣ ɡ ɰɿєɸ ɡɟɦɥɟɸ». ɇɚɫɟɥɟɧɧɹ «ɩɟɪɟɛɭɜaє ɭ ɜɟɥɢ-
ɱɟɡɧɿɣ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɩɢɧɢɜɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɤɪɨɜɨɨɛɿɝ, ɜɦɟɪ ɬɨɪɝɨɜɢɣ ɨɛɿɝ, 
ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɡɧɚє, ɳɨ ɩɪɢɧɟɫɟ ɦɚɣɛɭɬɧє, ɹɤɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɤɨɪɞɨɧɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ». 
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɸ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɭɪɹɞɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɤɰɿɣ ɨɡɛɪɨєɧɢɯ 
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ (ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯ) ɡɚɝɨɧɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɜ ɤɪɚʀ. Ƚɨɥɨɜɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ Ȼɟɣɥɚ ȱɦɪɟɞɿ 29 ɜɟɪɟɫɧɹ ɞɚɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɡɝɨɞɭ ɧɚ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ «ɨɛɿɞɪɚɧɨʀ ɝɜɚɪɞɿʀ», 2 ɠɨɜɬɧɹ «ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ» ɚɤɰɿєɸ 
ɩɨɤɥɚɜ ɧɚ Ɇɿɤɥɨɲɚ Ʉɨɡɦɭ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɟ ɠ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɚɥɟɠɚɥɨ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɸ Ƚɟɧɟ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɲɬɚɛɭ. Ⱥɤɰɿʀ «ɨɛɿɞɪɚɧɨʀ ɝɜɚɪɞɿʀ» ɭɪɹɞ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɪɢɩɢɧɢɜ, ɚɥɟ ɩɪɢɤɨɪ-
ɞɨɧɧɿ ɿɧɰɢɞɟɧɬɢ ɬɪɢɜɚɥɢ ɿ ɧɚɞɚɥɿ. 
Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɉɨɥɶɳɿ ɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɞɨɧɭ 
ɛɭɥɚ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɚ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹɦ ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɩɨɛɥɢɡɭ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɪɞɨɧɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ, ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɠɨɜɬɧɹ – ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1938 ɪɨɤɭ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢ-
ɰɬɜɨɦ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɮɿɰɟɪɚ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ Ɏɟɥɿɤɫɚ Ⱥɧɤɟɪɲɬɟɣɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
Ɋɨɡɞɿɥ II. 186 ׀
«Ʌɨɦ» ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɚɤɰɿʀ ɡ ɞɟɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ Ʉɚɪɩɚɬ ɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. ɇɟɨɛ-
ɯɿɞɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɤɨɧɫɭɥɶ-
ɫɬɜɨɦ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɋɬɟɩɚɧɨɦ Ɏɟɧɰɢɤɨɦ ɬɚ 
ɘɥɿєɦ Ɇɚɪɢɧɨɸ. 
10 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɭɪɹɞ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɭɯɜɚɥɢɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɪɚɸ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɚɤɰɿʀ, ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɟ ɡɝɨɞɢ ɡ ɛɨɤɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. 
ɋɯɜɚɥɟɧɧɹ Ȼɟɪɥɿɧɚ, ɨɞɧɚɤ, ɧɚɪɟɲɬɿ ɧɚɞɿɣɲɥɨ. ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɨɤɭɩɚɰɿєɸ ɜɟɪɦɚɯɬɨɦ 
ɑɟɫɶɤɨ-Ɇɨɪɚɜɫɶɤɨɝɨ ɤɪɚɸ, ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɦ ɋɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɚɪɦɿɹ 
ɡɚɣɧɹɥɚ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɭ ɍɤɪɚʀɧɭ. 
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɡɚɤɪɿɩɥɸєɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɚɛɨ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɬɹ. ȼɠɟ 18 ɛɟɪɟɡɧɹ ɩɪɨʀɡɞɨɦ ɱɟɪɟɡ ɑɨɩ ɞɨ Ɇɭɤɚɱɟɜɚ ɩɪɢɛɭɜ ɪɟɝɟɧɬ Ɇɿɤɥɨɲ 
Ƚɨɪɬɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɫɬɿ ɜɿɧ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ, ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɲɩɢɬɚɥɶ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɥɿɤɭɜɚɥɢɫɶ ɩɨɪɚɧɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɟɪɟɡɧɟɜɢɯ ɩɨɞɿɣ ɫɨɥɞɚɬɢ. Ɂɜɿɞɫɢ ɣɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɪɨɥɿɝ 
ɧɚ Ȼɟɪɟɝɨɜɨ, ɋɟɜɥɸɲ, ɏɭɫɬ. ɍ ɰɟɣ ɠɟ ɞɟɧɶ ɨ 17 ɝɨɞɢɧɿ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ 
ɱɚɫɨɦ ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɧɚɪɚɞɚ ɩɿɞ ɝɨɥɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɉɚɥɚ 
Ɍɟɥɟɤɿ ɡ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɳɟ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɛɨɣɨɜɢɯ ɞɿɣ ɫɤɥɢɤɚɜ ɩɟɪɲɭ 
ɧɚɪɚɞɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɪɭɫɶɤɨʀ ɚɜɬɨ-
ɧɨɦɿʀ. Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɟɪɲɨʀ ɧɚɪɚɞɢ ɭ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ 
ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ 18 ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɚɠ ɞɨ 5 ɫɟɪɩɧɹ 1940 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ ɜɧɟɫɟɧɢɣ 
ɞɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬ ɳɨɞɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ȼɨєɜɨɞɢɧɢ ɿ ʀʀ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
Ɍɟɥɟɤɿ ɜɿɞɤɥɢɤɚɜ. Ⱦɢɫɤɭɫɿɹ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɧɚ ɞɜɨɯ ɪɿɜɧɹɯ: ɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɧɚɪɚɞɚɯ. 
ɉɿɞ ɩɭɛɥɿɱɧɨɸ ɞɢɫɤɭɫɿєɸ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɪɭɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ. ɍ ɩɪɟɫɿ 
ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ 1939 ɪɨɰɿ, ɹɤɿ ɞɿɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢ-
ɥɟɠɧɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɭ 20–30-ɯ ɪɨɤɚɯ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɭɥɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. ɍɝɨɪɫɶɤɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɛɪɚɬɫɬɜɨ, ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɢ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɪɚɜɿ 
ɪɭɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɞɟʀ ɬɚ ɨɛɿɰɹɧɨʀ ɪɭɫɢɧɚɦ-ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɩɪɨɬɢɞɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɰɢɯ ɩɨɞɿɣ – ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɩɿɫɥɹ 1938–1939 ɪɨɤɿɜ. ȼɿɞɨɛɪɚɠɚɥɚɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɞɭɦɤɚ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɨɝɨ ɜ «ɡɥɢɞɧɹɯ ɬɚ ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ» ɧɚɪɨɞɭ, ɹɤɢɣ, ɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ, «ɧɟ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɧɿɠ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɳɨ ɫɩɿɥ-
ɤɭɸɬɶɫɹ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɚ ɫɩɨɜɿɞɭɸɬɶ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɭ ɪɟɥɿɝɿɸ», ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɹ ɡɦɿɫɬɭ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɟɧɲɢɧɢ ɜɿɞ 1868 ɪɨɤɭ. «əɤɳɨ 
ɠ ɦɢ ɡɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɰɿɧɭ ɯɨɱɟɦɨ ɛɚɱɢɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ», ɬɨɞɿ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɞɨ ɧɚɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ № 10 ɜɿɞ 1919 ɪɨɤɭ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɤɪɚɸ 
Ɋɭɫɶɤɚ Ʉɪɚɣɧɚ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɢɫɥɢɥɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɝɨɥɨɜɧɟ, ɳɨɛ 
ɰɟ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɨ «ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ єɞɧɿɫɬɶ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɪɨɧɢ». ɓɨɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɤɪɚɸ, ɩɨɲɢɪɟɧɨɸ ɛɭɥɚ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣ-
ɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɧɚ ɤɨɦɿɬɚɬɢ. 
ɓɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɱɢɧɢɜɫɹ ɨɩɿɪ ɿ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɪɟɥɿɝɿʀ ɿ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ʉɚɥɦɚɧ Ʉɨɲɚ 16 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1939 ɪɨɤɭ ɜ ɩɪɢ-
ɜɚɬɧɨɦɭ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ Ɍɿɛɨɪɚ ɉɚɬɚɤɿ ɩɢɫɚɜ: 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɍɝɨɪɳɢɧɢ (1939–1944) ׀ 187
«ə ɱɨɦɭɫɶ ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɧɚɲɚ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚ-
ɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ. ȼɥɚɞɚ ɧɚɲɚ ɧɚ ɧɢɠɱɢɯ ɳɚɛɥɹɯ ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚє ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ, 
ɹɤɿ ɞɿɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ, ɩɪɨɤɥɚɦɨɜɚɧɢɦ ɜɢɳɟɫɬɨɹɱɢɦɢ ɿɧɫɬɚɧ-
ɰɿɹɦɢ. […] ɇɚ ɭɫɿɯ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ, 
ɫɚɦɟ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɲɬɨɜɯɭɸɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɹɤɿ ɿ ɡ 
ɩɪɟɜɟɥɢɤɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɥɟɞɶ ɦɨɠɭ ɿ ɦɨɠɟɦɨ ɩɟɪɟɛɨɪɨɬɢ. Ʉɨɠɟɧ ɩɪɢɩɢɫɭє ɫɨɛɿ 
ɩɪɚɜɨ ɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹ ɭ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɿɧɬɪɢɝɢ ɭɫɿɦ ɧɚɲɢɦ ɥɸɞɹɦ, 
ɹɤɿ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿ ɧɚ ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ». 
ɇɚ ɬɚєɦɧɿɣ ɭɪɹɞɨɜɿɣ ɧɚɪɚɞɿ, ɫɤɥɢɤɚɧɿɣ 18 ɛɟɪɟɡɧɹ 1938 ɪɨɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ «ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ», ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɥɿɞ ɦɢɫɥɢɬɢ ɜ ɤɨɧ-
ɬɟɤɫɬɿ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ», ɚɥɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ «ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ». ɍ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɰɢɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɶ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɪɨɥɶ ɛɭɞɟ ɜɿɞɜɟɞɟɧɚ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣ 
ɰɟɪɤɜɿ. ɋɟɪɟɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ ɫɥɿɞ ɫɩɪɢɹɬɢ Ⱥ. Ȼɪɨɞɿɸ.
Ʉɨɥɢɲɧɿɣ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ Ȼɟɣɥɚ ȱɦɪɟɞɿ ɡɝɚɞɚɜ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ Ȼɪɨɞɿєɦ 
ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 1938 ɪɨɤɭ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɨɫɬɚɧɧɿɣ «ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɶ ɦɢ 
ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɧɚɞɚɬɢ ɩɟɜɧɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ? Ɍɨɞɿ ɹ ɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹ 
ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ, ɳɨ – ɬɚɤ, ɨɞɧɚɤ ɬɨɞɿ ɦɢ ɧɟ ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɰɸ ɫɩɪɚɜɭ, ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɧɚɦɚ-
ɝɚɥɢɫɶ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ, ɚɥɟ ɹ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸ, ɳɨ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɚ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚ ɨɛɿɰɹɧɤɚ, 
ɳɨ ɦɢ ɧɚɞɚɦɨ ʀɦ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ. ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɨɛɿɰɹɧɤɢ ɡɜɿɫɧɨ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɩɪɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɿ ɩɪɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɟ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɟ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ, 
ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɦɿɧɸє ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɩɨ ɫɭɬɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɡɜɿɥɶɧɹє ɧɚɫ ɜɿɞ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚɞɚɧɢɯ ɨɛɿɰɹɧɨɤ».
ɇɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɣ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɨɞɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ ɜɿɪɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ɤɪɚɸ ɿ ɫɯɢɥɹɜɫɹ ɞɨ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɜ ɍɝɨɪɫɶɤɨɦɭ ɤɨɪɨɥɿɜ-
ɫɬɜɿ ɞɨ 1918 ɪɨɤɭ. ȼɿɧ ɜɪɟɲɬɿ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɠɨɞɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɿ ɡɦɭɲɟɧɢɣ 
ɛɭɜ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɫɹ ɞɟɩɭɬɚɬɫɬɜɨɦ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɛɨɪɚɯ, ɳɨ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟ ɧɚɞɚɜɚɥɨ 
ɣɨɦɭ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɤɪɚɣɨɜɿ ɫɩɪɚɜɢ. ɇɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɜɢɳɟ ɡɚɫɿ-
ɞɚɧɧɿ ɀɿɝɦɨɧɞ ɉɟɪɟɧɿ, ɹɤɨɝɨ ɡɝɨɞɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɟɪɲɢɦ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɢɦ ɤɨɦɿ-
ɫɚɪɨɦ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɚɹɜɢɜ: «ɉɪɚɜɞɚ, ɳɨ ɦɢ ɨɛɿɰɹɥɢ ʀɦ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɬɚ 
ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɚɥɟ ɪɨɛɢɥɢ ɦɢ ɰɟ ɫɭɩɪɨɬɢɜ ɱɟɯɿɜ». 
25 ɤɜɿɬɧɹ 1940 ɪɨɤɭ ɧɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɭɪɹɞɭ, ɞɟ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢ ɱɟɪɝɨɜɢɣ 
ɩɥɚɧ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɡɚɭɜɚɠɢɜ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: «Ɍɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨ ɚɜɬɨ-
ɧɨɦɿɸ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɪɭɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹ ɞɨ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, – ɦɿɠ 
ɧɚɦɢ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɢ ɜɠɟ ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɰɟ, – ɜɢɧɢɤɥɢ ɡɚ ɧɚɲɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɥɢɫɹ ɬɭɬ». ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɉ. Ɍɟɥɟɤɿ ɜɜɚɠɚɜ ɫɩɪɚɜɨɸ 
ɱɟɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɭɫɢɧɚɦ-ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ, ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ «ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ» ɞɨ ɍɝɨɪ-
ɳɢɧɢ, ɨɛɿɰɹɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɛ ʀɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɨɤɪɟɦɿɲɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɦɨɜɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ. ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɩɪɟɦ’єɪ ɜɛɚɱɚɜ ɭ «ɪɭɫɢɧɫɬɜɿ» ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɭ ɞɨ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ, ɚ ɬɨɦɭ ɞɨɩɭɫɤɚɜ ɦɿɫɰɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦ ɭɪɹɞɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, 
ɨɞɧɚɤ, ɡɜɿɫɧɨ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ «ɋɜɹɬɨɫɬɟɮɚɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɞɟʀ».
ȼɬɿɦ, ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɿɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɞɭɦɰɿ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɶ ɫɢɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɧɚɦɚ-
ɝɚɧɧɹ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɡɿɬɤɧɭɜɫɹ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɜɥɚɫɧɟ ɫɚɦ ɝɨɥɨɜɚ ɭɪɹɞɭ ɡɚɭɜɚɠɢɜ: «ɋɥɚɛɤɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɭɠɟ ɩɪɨɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ». 
Ɋɨɡɞɿɥ II. 188 ׀
Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɜ ɥɢɩɧɿ 1940 ɪɨɤɭ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɟɤɫɬ 
ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ, ɹɤɢɣ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɡɚɡɧɚɜ ɜɠɟ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɨɞɧɚɤ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɩɪɟɦ’єɪ-
ɦɿɧɿɫɬɪ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɛɭɜ ɜɿɞɤɥɢɤɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɡɚɤɨ-
ɧɨɬɜɨɪɱɭ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɤɥɚɥɢ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɱɚɫ. ɉɥɚɧ ɉ. Ɍɟɥɟɤɿ ɩɪɨ «ɪɭɫɶɤɭ ɜɨєɜɨɞɢɧɭ» ɡɚɡɧɚɜ ɧɟɜɞɚɱɿ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɲɨɝɨ (1938) 
ɬɚ ɞɪɭɝɨɝɨ (1940) ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ, ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɡɧɨɜɭ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɥɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɤɨɦɿɬɚɬɿɜ, ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɞɨ 1920 ɪɨɤɭ. ȼɢɧɹɬɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɩɨɜɟɪɧɭɬɚ 
ɜ ɛɟɪɟɡɧɿ 1939 ɪɨɤɭ, ɞɟ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ, ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɹɤɨʀ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ № 6.200 ɜɿɞ 1939 ɪ. «ɉɪɨ ɬɟɩɟ-
ɪɿɲɧє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ ɧɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ». Ɉɞɧɚɤ ɧɟ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɰɟ ɡɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɪɚɸ ɫɬɚɬɭɫɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. ȼɥɚɫɧɟ ɜɠɟ 
ɜ ɧɚɡɜɿ ɞɟɤɪɟɬɭ ɜɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɬɿɥɶɤɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɪɟɝɭɥɸє ɫɬɚɬɭɫ ɤɪɚɸ, ɬɨɛɬɨ 
ɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɣɨɦɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɩɨɞɿɛɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɿ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɱɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɰɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Ⱦɥɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɫɩɪɚɜɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɫɬɚɥɚ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ Ȼɟɣɥɚ ɇɨɜɚɤɨɜɢɱ ɭɠɟ ɜ ɱɟɪɜɧɿ 1939 ɪɨɤɭ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɜ ɫɜɨє ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ: «ɇɚɫɬɪɨʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɞɟʀ, ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ». 
Ⱦɟɩɭɬɚɬ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɋɬɟɩɚɧ Ɏɟɧɰɢɤ, ɹɤɢɣ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɜɿɪɧɢɦ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨɦɭ ɭɪɹɞɭ, ɜ ɫɟɪɩɧɿ 1939 ɪɨɤɭ ɜ ɬɚєɦɧɨɦɭ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɩɪɟɦ’єɪɫɶɤɨʀ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿʀ ɩɨɜɿ-
ɞɨɦɥɹɜ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɪɨʀɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɢɱɢɧ ɰɶɨɝɨ ɧɢɦ ɜɤɚ-
ɡɚɧɨ, ɳɨ «ɞɿʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɤɨɦɚɧɞɢɪɿɜ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ ɡ ɛɨɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚɞɠɟ 
ɛɚɝɚɬɨ ɱɟɫɧɢɯ ɭɝɪɨɪɭɫɿɜ ɫɬɚɥɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɢɯ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɶ ɬɚ ɿɧɬɪɢɝ», 
ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜɚɤɚɧɫɿʀ «ɡɚɩɨɜɧɟɧɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦɢ ɡ ɦɚɬɿɪɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ», ɫɩɨɜɿɞ-
ɭɜɚɧɧɹ «ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ ɪɟɥɿɝɿʀ» ɡɭɫɬɪɿɱɚє ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ.
ɉɨɞɿɛɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɝɭɤɭɜɚɥɢɫɶ ɩɪɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀ ɿ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɿɧɲɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɬɚ 
ɧɟ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɞɿɹɱɿ. ȼɢɤɥɢɤɚɥɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿ ɬɟ, ɳɨ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɹɤɿ ɜ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɣɦɚɥɢ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ 
ɠɢɬɬɿ ɤɪɚɸ, ɬɟɩɟɪ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ, ɫɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ 
ɜ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɞɨ 
Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ȼ ɦɿɠɜɨєɧɧɢɣ ɱɚɫ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭ-
ɜɚɥɚ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɿ ɩɚɪɬɿʀ ɪɭɫɶɤɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜɢɦɨɝɚɦ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɤɪɚɸ.
Ɂɚ ɞɿєɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ȱɬɚɥɿʀ ɬɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɦɭ ɚɪɛɿɬɪɚɠɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɭ ɭɝɨɪɰɹɦɢ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɫɦɭɝɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɛɭɥɨ ɩɨɜɟɪɧɭɬɨ 
ɍɝɨɪɳɢɧɿ, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɧɚɦɿɪɢ ɳɨɞɨ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɜɫɿєʀ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɤɪɚɸ, ɦɨɬɢɜɭɸɱɢ ɰɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɸ. ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɡɛɿɝɚɥɨɫɹ ɡ ɩɨɡɢ-
ɰɿєɸ ɉɨɥɶɳɿ, ɹɤɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɤɪɚɣ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɩɿɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɍɝɨɪɳɢɧɢ.
ȼɤɚɡɚɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɛɟɪɟɡɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɝɥɚɫɧɨʀ 
ɡɝɨɞɢ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ. ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɰɢɦ, ɿɡ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 1939 ɪɨɤɭ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ 
ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɪɿɲɭɱɭ ɫɩɪɨɛɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɭɫɶɤɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɍɝɨɪɳɢɧɢ (1939–1944) ׀ 189
ɨɞɧɚɤ ɰɹ ɣɨɝɨ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɧɟ ɡɧɚɣɲɥɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɨɸɡɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɩɪɚɜ-
ɥɹɱɨʀ ɟɥɿɬɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. 
ɉɿɫɥɹ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɤɪɚɸ ɞɨ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɜɥɚɞɚ ɩɟɪɟɣɲɥɚ ɞɨ ɠɨɪɫɬɤɢɯ ɮɨɪɦ 
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɠɢɦɭ Ɇ. Ƚɨɪɬɿ. ɐɶɨɦɭ 
ɫɩɪɢɹɥɨ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɝɿɨɧ ɹɤ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɜɜɚɠɚɜɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɿɡ ɜɿɣ-
ɫɶɤɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ. «Ɂɚɜɨɣɨɜɚɧɿ ɜ ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ» ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɡɧɢɤɥɢ ɚɛɨ 
ɡɥɢɥɢɫɶ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ «ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɰɿ» ɧɚɜɿɬɶ 
ɭ ɫɤɥɚɞɿ «ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ» ɧɟ ɛɚɠɚɥɢ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ ɩɪɚɜ, 
ɳɨ ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɩɢɫɭɜɚɥɨɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. 15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1940 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɨ ɩɪɨ ɪɨɡɩɭɫɤ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɿ ɡɥɢɬɬɹ ʀʀ ɡ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ ɩɚɪɬɿєɸ 
ɠɢɬɬɹ. 
1.2. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ 
ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢ-
ɮɿɱɧɨ. ɉɨɜɟɪɧɭɬɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɭ ɫɦɭɝɭ, 
ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɭɝɨɪɰɿ, ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɠɭɩ. ɍ 1938 ɪɨɰɿ ɍɠɝɨɪɨɞ-
ɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɩɪɢєɞɧɚɥɢ ɞɨ ɍɠɚɧɫɶɤɨʀ ɠɭɩɢ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞ, ɚ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɢɣ, 
Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣ ɬɚ Ɍɿɫɚɭɣɥɨɤɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ – ɞɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ Ȼɟɪɟɡɶɤɨʀ ɬɚ ɍʉɨɱɚɧɫɶɤɨʀ 
ɠɭɩ ɿɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɦ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨ.
ɉɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɸ ɜ 1939 ɪɨɰɿ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɭ Ȼɟɪɟɡɶɤɭ ɬɚ ɍʉɨɱɚɧɫɶɤɭ ɠɭɩɢ ɪɨɡɞɿɥɢɥɢ: ɞɨ Ȼɟɪɟɡɶɤɨʀ ɠɭɩɢ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ 
ɭ ɦ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨ ɜɤɥɸɱɟɧɿ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɢɣ ɿ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ, ɞɨ ɍʉɨɱɚɧɫɶɤɨʀ ɠɭɩɢ 
ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɦ. ɋɟɜɥɸɲ (ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɨ) – ɋɟɜɥɸɫɶɤɢɣ (ȼɢɧɨɝɪɚɞɿɜɫɶɤɢɣ) ɪɚɣɨɧ, 
ɚ ɞɨ Ɇɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɨʀ ɠɭɩɢ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ Ɇɚɪɚɦɨɪɨɲɫɿʉɟɬɿ – Ɍɹɱɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɿɡ ɿɫɬɨ-
ɪɢɱɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ. 
Ɂɚɜɨɣɨɜɚɧɿ ɜ ɛɟɪɟɡɧɿ 1939 ɪɨɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɜ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɦ. ɍɠɝɨɪɨɞ. ȼɿɞɦɿɧɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɰɿєʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ ɜɫɸɞɢ ɛɭɥɢ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɤɨɪɞɨɧɢ: ɞɟɹɤɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ 
ɩɭɧɤɬɢ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɞɨ ɞɜɨɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɍɠɝɨɪɨɞ ɛɭɜ ɫɬɨɥɢɰɟɸ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ – ɿ ɰɟɧɬɪɨɦ ɍɠɚɧ-
ɫɶɤɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɨɡɢɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɍɠɚɧɫɶɤɨʀ 
ɠɭɩɢ; Ɇɭɤɚɱɟɜɨ ɛɭɥɨ ɰɟɧɬɪɨɦ Ȼɟɪɟɡɶɤɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɨɡɢɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ Ȼɟɪɟɡɶɤɨʀ ɠɭɩɢ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɭ ɦ. Ȼɟɪɟɝɨɜɨ. 
ɓɨɞɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɬɨ ɭ ɠɨɜɬɧɿ 1939 ɪɨɤɭ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɋɢɧɨɞɭ ɪɟɮɨɪɦɚɬ-
ɫɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɢɣ ɰɟɪɤɨɜɧɢɣ ɨɤɪɭɝ ɩɪɢɩɢɧɢɜ 
ɫɜɨє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɚ ɰɟɪɤɜɚ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɡɚ ɱɚɫ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɨɜɭ 
ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ Ɂɚɬɢɫɹɧɫɶɤɨɝɨ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ. ɍ ɠɨɜɬɧɿ 1939 ɪɨɤɭ ɡɚ ɪɨɡ-
ɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɉɚɩɢ Ɋɢɦɫɶɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ ɪɢɦɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɭ 
ɚɩɨɫɬɨɥɶɫɶɤɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɭɪɭ, ɿ ɩɚɪɚɮɿʀ ɤɪɚɸ ɡɧɨɜɭ ɨɛ’єɞɧɚɥɢɫɹ ɿɡ ɋɚɬɦɚɪɫɶɤɨɸ 
ɞɿєɰɟɡɿєɸ.
ɓɨɞɨ Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨʀ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ, ɬɨ ɜɥɿɬɤɭ 1939 ɪɨɤɭ ɜɨɧɚ ɡɧɨɜɭ 
ɛɭɥɚ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ȿɫɬɟɪʉɨɦɫɶɤɿɣ ɦɢɬɪɨɩɨɥɿʀ. ȼɢɬɿɫɧɹєɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɝɿɦɧɚɡɿɹɯ, ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ ɫɸɞɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɿɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. 
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ɓɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ, ɬɨ ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɧɚɜɿɬɶ 
ɭ ɫɩɿɥɶɧɿɣ ɛɭɞɿɜɥɿ ɲɤɨɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɪɨɡɞɿɥɹɥɢɫɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɨɜɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɝɟɨɝɪɚ-
ɮɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɧɨɫɢɥɢɫɶ ɞɨ Ʉɨɲɢɰɶɤɨɝɨ, ɋɚɬɭ-Ɇɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɚɛɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ. 
ȼ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɹɤɿ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɧɚɥɟ-
ɠɚɥɢ ɞɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɿ ɜɯɨɞɢɥɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɥɢɲɧɿɯ ɠɭɩ, ɚɥɟ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ 
ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɫɢɧ-
ɞɪɨɦ. ɍɠɚɧɫɶɤɢɣ ɧɚɞɠɭɩɚɧ Ⱥɪɩɚɞ ɒɿɦɟɧɮɚɥɜɿ ɭ 1939 ɪɨɰɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜɫɹ ɬɚɤ: 
«əɤ ɪɚɧɿɲɟ ɭɝɨɪɰɿ ɿ ɪɭɫɢɧɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɜɝɢɯ ɪɨɤɿɜ ɝɧɨɛɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥ-
ɥɹɦɢ ɛɨɪɨɥɢɫɹ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɿ ɜɜɚɠɚɥɢ ɫɟɛɟ ɧɚɥɟɠɧɢɦɢ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɜɨɞɢɬɢ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ ɫɬɿɧɭ ɦɿɠ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɪɭɫɢɧɿɜ – ɉɿɞɤɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɠɭɩ. ɍɝɨɪɰɿɜ 
ɿ ɪɭɫɢɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɥɢɡɢɬɢ». 
Ɂ 1927 ɪɨɤɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ Ɂɛɨɪɢ (ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ) ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɛɭɥɢ ɞɜɨɩɚɥɚɬɧɢɦɢ. 
ɍ ɩɚɥɚɬɿ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɩɪɚɜɥɹɱɿ ɩɚɪɬɿʀ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɢ, ɚ 20–30% ɦɚɧɞɚɬɿɜ ɧɚɥɟ-
ɠɚɥɨ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɢɦ ɩɚɪɬɿɹɦ. ɉɿɞ ɱɚɫ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɩɪɚɜɥɹɱɨɸ ɛɭɥɚ ɍɝɨɪ-
ɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ ɠɢɬɬɹ (Magyar Élet Pártja). ɋɬɚɬɢ ɱɥɟɧɨɦ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɦɨɝɥɢ ɨɫɨɛɢ 
ɡɚ ɩɪɚɜɨɦ ɞɨɜɿɱɧɨɝɨ ɫɩɚɞɤɭ, ɡɚ ɪɚɧɝɨɦ ɚɛɨ ɩɨɫɚɞɨɸ, ɨɛɪɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ; 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɛɭɥɢ ɤɪɭɩɧɢɦɢ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɡɟɦɥɟ-
ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɜɢɳɢɦɢ ɩɨɫɚɞɨɜɰɹɦɢ ɚɛɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɞɿɹɱɚɦɢ.
ɇɚ ɩɪɢєɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɜɢɛɨɪɢ ɜ ɉɚɥɚɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ, 
ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɬɭɞɢ ɤɨɨɩɬɭɜɚɥɢ: 5 ɝɪɭɞɧɹ 1938 ɪɨɤɭ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ 
ɜɜɿɣɲɥɢ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɱɥɟɧɢ Ɉɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ȼɟɪɯɧɶɨʀ 
ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɹɤɚ ɡɝɨɞɨɦ ɜɥɢɥɚɫɶ ɜ ɍɝɨɪɫɶɤɭ ɩɚɪɬɿɸ ɠɢɬɬɹ. Ɂ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɤɨɨɩɬɭɜɚɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ: Ɏɟɪɟɧɰɚ ȿʉɪɿ, Ʉɚɪɨɥɹ Ƚɨɤɤɿ, ȿɧɞɪɟ 
Ʉɨɪɥɚɬɚ, Єɧɟ Ɉɪɬɭɬɚɹ, Ⱥɥɚɞɚɪɚ ȼɨɡɚɪɿ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɑɭɝɭ. 
28–29 ɬɪɚɜɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɱɟɪɝɨɜɿ ɜɢɛɨɪɢ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ Ⱦɟɪ-
ɠɚɜɧɢɯ Ɂɛɨɪɿɜ, ɚɥɟ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɧɢɯ ɧɟ ɛɪɚɥɨ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 22 ɱɟɪɜɧɹ 
1939 ɪɨɤɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ № 6.200, ɹɤɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɥɨ ɬɢɦɱɚ-
ɫɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹɦ, ɬɚ ɡɚɤɨɧɭ №VI ɜɿɞ 
1939 ɪɨɤɭ «ɉɪɨ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɨɪɭɫɶɤɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ», 
ɭ ɧɢɠɧɸ ɩɚɥɚɬɭ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɛɭɥɢ ɡɚɩɪɨɲɟɧɿ ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ: ɘɪɿɣ 
Ȼɟɧɰɟ, ȱɜɚɧ Ȼɨɤɲɚɣ, Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ, Ɇɢɯɚɣɥɨ Ⱦɟɦɤɨ, ɋɬɟɩɚɧ Ɏɟɧɰɢɤ, ɘɥɿɣ Ɏɟɥ-
ɞɟɲɿɣ, ɉɟɬɪɨ Ƚɚɣɨɜɢɱ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ƚɨɦɿɱɤɨ, ȱɜɚɧ ɒɩɚɤ, ȿɞɦɭɧɞ ɀɟɝɨɪɚ.
31 ɝɪɭɞɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧ № XVIII ɜɿɞ 1939 ɪɨɤɭ «ɉɪɨ ɜɢɛɨɪɢ 
ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ Ɂɛɨɪɿɜ ɧɚ ɜɨɡɡ’єɞɧɚɧɢɯ ɡ ɋɜɹɬɨɸ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ Ʉɨɪɨɧɨɸ ɬɟɪɢɬɨ-
ɪɿɹɯ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɯ ɞɨ ɋɜɹɬɨʀ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ Ʉɨɪɨɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ», ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɨɝɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɨɬɪɢɦɭє 11 ɦɿɫɰɶ (ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɪɚɣɨɧɿɜ 
ɭ ɤɪɚʀ). Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, 19 ɥɢɩɧɹ 1940 ɪɨɤɭ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ 
ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɨɦɭ ɜɢɫɬɭɩɿ ɪɨɡɩɨɜɿɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɛɨɪɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɜɿɞɛɭ-
ɬɢɫɹ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ ɞɨ 30 ɱɟɪɜɧɹ, ɱɟɪɟɡ ɜɨєɧɧɿ ɞɿʀ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɬɟɪɦɿɧ, ɚ ɦɚɧɞɚɬɢ ɤɨɨɩɬɨɜɚɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɪɚɡ: ɭ ɥɸɬɨɦɭ 1942 
ɪɨɤɭ ɧɚ ɬɪɢ ɜɚɤɚɧɬɧɿ ɦɿɫɰɹ ɤɨɨɩɬɭɸɬɶ Ȼɟɣɥɭ Ɋɿɲɤɚ, ȱɲɬɜɚɧɚ Ȼɭɞɚʀ ɬɚ ɉɟɬɟɪɚ Ƚɚɩɤɚ 
(Ʉɟɤɟɧɶєɲɿ). 
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 ȼɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɪɟɝɟɧɬ Ɇɿɤɥɨɲ Ƚɨɪɬɿ 1 ɥɢɩɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɞɨɜɿɱɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɢɜ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɟɥɚɬɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ȱɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, 
ɝɨɥɨɜɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Ɋɭɫɶɤɨʀ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɋɚɞɢ Ƀɨɫɢɮɚ Ʉɚɦɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ єɩɢɫɤɨɩɚ 
Ɇɭɤɚɱɿɜɫɶɤɨʀ ɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀ єɩɚɪɯɿʀ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɋɬɨɣɤɭ, ɡ 1 ɫɿɱɧɹ 1943 ɪɨɤɭ ɿɡ 
«ɜɨɡɡ’єɞɧɚɧɢɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ» ɭ ɱɥɟɧɢ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɛɭɥɢ ɡɚɩɪɨɲɟɧɿ 
ɉɟɬɪɨ Ⱦɟɦ’ɹɧɨɜɢɱ, Ⱥɧɞɪɿɣ Ʉɪɿɱɮɚɥɭɲɿ-Ƚɪɚɛɚɪ ɬɚ ȱɲɬɜɚɧ Ƚɚɧɶɨ. 
Ⱦɥɹ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɫɩɪɚɜɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹɦ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨɸ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, «ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɿɞɟʀ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɫɬɚє ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɢɦ». ȼɚɠɤɢɦ ɬɹɝɚɪɟɦ ɜɜɚɠɚɥɢɫɶ ɪɿɡɧɨ-
ɦɚɧɿɬɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɤɨɦɿɬɟɬɢ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɬɪɚɝɟɞɿɣ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɛɭɥɚ ɞɨɥɹ 
єɜɪɟʀɜ. ɑɚɫɬɢɧɭ ɡ ɧɢɯ ɭ 1941 ɪɨɰɿ ɞɟɩɨɪɬɭɜɚɥɢ ɧɚ ɨɤɭɩɨɜɚɧɭ ɧɿɦɰɹɦɢ ɝɥɢɛɢɧɧɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɭ ɠ ɭ 1944 ɪɨɰɿ – ɞɨ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ɧɚ ɜɿɪɧɭ ɡɚɝɢɛɟɥɶ. ȿɬɧɿɱɧɚ 
ɝɪɭɩɚ, ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɨʀ ɜɜɚɠɚɥɚ ɫɟɛɟ ɭɝɨɪɰɹɦɢ, ɫɬɚɥɚ ɠɟɪɬɜɨɸ ɜɿɣɧɢ. 
ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ ɤɜɿɬɧɹ ɩɨ ɠɨɜɬɟɧɶ 1944 ɪɨɤɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɥɨ ɬɟɚɬɪɨɦ 
ɛɨ ɣɨɜɢɯ ɞɿɣ. 
2. ɉɈɅȱɌɂɄɈ-ɉɊȺȼɈȼȱ ɁɆȱɇɂ
2.1. Ɉɤɭɩɚɰɿɹ ɬɚ ɚɧɟɤɫɿɹ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1930-ɯ ɪɨɤɿɜ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ, Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɍɤɪɚʀɧɚ) ɹɤ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɜɫɬɭɩɢɥɨ ɭ ɮɚɡɭ ɤɪɢɡɢ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɞɛɭɜɫɹ 
ɞɜɨɟɬɚɩɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ 
ɡɪɚɡɤɚ ɞɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ (ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1938 
ɿ ɛɟɪɟɡɧɿ 1939 ɪɨɤɿɜ), ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɞɨ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɢɡɦɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɋɊɋɊ (ɿɡ 
ɠɨɜɬɧɹ 1944 ɪɨɤɭ). 
Ⱦɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɚɝɿɱɧɨɝɨ ɮɿɧɚɥɭ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɧɟ ɜɫɿ ɧɚɹɜɧɿ 
ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɤɨɬɪɢɦɢ ɨɩɟɪɭɸɬɶ ɭɱɟɧɿ (ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɿɜ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɧɟ 
ɛɟɪɟɦɨ) ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: ɚɝɪɟɫɿɹ, ɚɧɟɤɫɿɹ, ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɹ, ɨɤɭɩɚɰɿɹ.
Ɉɤɭɩɚɰɿєɸ ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɬɚ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɢɦɱɚ-
ɫɨɜɟ ɡɚɣɧɹɬɬɹ ɡɛɪɨɣɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ ɱɭɠɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. ɋɚɦɨ ɩɨ ɫɨɛɿ ɰɟ ɧɟ 
ɬɹɝɧɟ ɡɦɿɧɭ ʀʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ. əɤɪɚɡ ɬɟɪɦɿɧ ɿ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ 
«occupatio» – ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ. ɍ ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɪɟɠɢɦ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɨɤɭ-
ɩɚɰɿʀ ɪɟɝɭɥɸɜɚɜɫɹ Ƚɚɚɡɶɤɨɸ ɤɨɧɜɟɧɰɿєɸ 1907 ɪɨɤɭ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ (15 ɛɟɪɟɡɧɹ – 7 ɥɢɩɧɹ 1939 pɨɤɭ) Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɚ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɨɤɭɩɚɰɿʀ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨɦ ɍɝɨɪɳɢɧɚ. Ɉɤɭ-
ɩɨɜɚɧɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɭɩɪɚɜɥɹɥɚ ȼɿɣɫɶɤɨɜɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ (Kárpátaljai 
katonai közigazgatás).
Ɉɤɭɩɚɰɿɸ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ ɜɿɞ ɚɧɟɤɫɿʀ (ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ «ad nectere» – ɩɪɢєɞɧɭ-
ɜɚɬɢ) – ɧɚɫɢɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɱɭɠɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ. Ɂɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɚɧɟɤɫɿɹ – ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɚɝɪɟɫɿʀ. ɇɚɣɫɜɿɠɿɲɢɦ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɨɦ ɚɧɟɤɫɿʀ ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɥɢ 
